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autor mikrohistorijskom analizom razmatra sudske sporove oko mirazne 
imovine. Sudski zapisnici pokazuju da se nisu svi ugovorno regulirani pri-
vatno-pravni odnosi, pa tako ni oni u vezi s mirazima, uspješno razvijali 
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CF(A&I!TFH(AH&Q#!(D(.DGH!'B#IDO(KA!(D*D+DCF(B&(!JHFTFBD(!$!GBD(GH&SBD($AH&AFEND(
D$"CFHFBD(*HF"&(A!"(EH&JDO('CFH!C&AB!(CFH(CF(A&"!(#"&!(H&L'NFBNF(AHE!'&SIF('FLF>(
?DHCF'&(*H'&( QFB&(G#%&( CF(/&J&O( I+#(JDGH!'&SI!E&(*&AH#MN&(7H$&(JF(,&"&EB&>22(7(
GH&ID($(/&J!"(?DHCD($F(H!J#%!(KF$AFH!(JCFMFO(!J(I!C#R($D($&"!(I+FH#( !"&L#B&(#(1&A&P
H#B&(*HFQ#'CF%F>23( !"&L#B&(CF('CFH!C&AB!(G#%&($A&HN&O(&(DJ&%&($F(L&(ser(.DC"&(?&BMNF'&(
JF(6DMR#D%#$(#L(0*%#A&>24(aDJD+#(J&(?DH&C(1&A&H#B#(!*!HDSB!(!$A&'%C&(B!'&M(L&("#H&LO(
1&A&H#B&($F(DJ&%&(AFI(B&I!B(!SF'F($"HA#O25(#(A!(L&(L&J&H$I!E&(*&AH#MN&(5#I!%D(aFBFP
J#IA!'&(JF(8&%%!>26(9GCF(?DHCF'F(I+FH#($D(ANFI!"(<W[W>(E!J#BFO(B&I!B(KA!(#"(CF(!A&M(
'F+(D"H!O('!J#%F($DJ$IF($*!H!'F(*H!A#'(?DHCF'#R(!*!HDSB#R(#L'HK#AF%C&>()H'#($DJ$I#(
*!$AD*&I('!J#!(CF(D(#"F( !"&L#BF(BCFL#B("DQ(.DC&"(AH&QF+#(!J(?DHCF'#R(#L'HK#AF%C&(
J&( !"&L#B#(#$*%&AF(<__(L%&AB#R(JDI&A&(I!CF(C!C(CF(!*!HDSB!(B&"NFB#!(!A&M(?DH&C>27(.HDP
E#($*!H(.DC&"(CF(*!IHFBD!(D($'!CF(#"F(AH&QF+#(!J(?DHCF'#R(#L'HK#AF%C&(#$*%&AD(W=Z(%#G&H&(
#(^($!%#J&("&%#R("%FA&SI#R(JFB&H&(I&!(!$A&A&I(!J(DID*B!(<V__(%#G&H&(I!CF($F(?DH&C(
!G'FL&!(#$*%&A#A#(.DC"D(I&!("#H&L($'!CF(I+FH#( !"&L#BF>28 Istodobno s njima, dva je 
$*!H&(*H!A#'(?DHCF'#R(!*!HDSB#R(#L'HK#AF%C&(*!IHFBD%&(#(JHDE&(?DHCF'&(I+#(1&A&H#B&>(
7(*H'!"(!J(BC#R(AH&Q#%&(CF(Z_(L%&AB#R(JDI&A&(I!CF(C!C(CF(!*!HDSB!(B&"NFB#%&("&+FR&(
Ana,29(&(D(JHDE!"(<__(L%&AB#R(JDI&A&(I!CF(C!C(CF(!*!HDSB!(!$A&'#%&("&CI&(/&J&>30(4L(
A!E&(*H!#L%&L#(J&($D("#H&LBF("&$F(!GCF(?DHCF'F(QFBF(A&J&(G&HF"(JCF%!"#SB!(C!K(D'#P
CFI(G#%F(DI%!*%CFBF(D(?DHCF'D(#"!'#BD>
5&I!B($"HA#(*H'F(QFBF(/&JFO(?DH&C($F(!J%DS#!(*!B!'B!(!QFB#A#O(*&(CF(L&*!SF!(#(
*H!MF$($I%&*&BC&(BCFE!'&(GH&I&($(-B!">(,&CFJB#SID(*H#SD(.DGH!'I#BCF(-BF(#(,&JH&P
B#B&(?DHC&("!ED+F(CF(*H&A#A#(!J(<W^`>(E!J#BF(I&J&(CF(D(,&JHD($I%!*%CFB(GH&SB#(DE!'!H>(
eA!(CF(*HFAR!J#%!($I%&*&BCD(A!E&(GH&SB!E&(DE!'!H&O(CF$D(%#($F(-B&(#(?DH&C(*HNF(A!E&(
D!*+F(D*!LB&%#(AF(I&I!($D(AFI%#(*HFE!'!H#(!($I%&*&BCD(GH&I&(BNF("!ED+F(*HFM#LBNF(
DA'HJ#A#(CFH($D(A!(*#A&BC&(I!C&($D($F(HCFK&'&%&(#L'&B(!I'#H&(*#$&BF(I!"DB#I&MNF>(3FP
komune iz 1305. godine, OX+.$-I'@#W%8$!='%#4-8%'"'<-X+/-, sv. 2, Rijeka 1954., str. 652-653; John Gilchrist, 
34+'T4"#/4'%$,'6/!$!7-/'K/*-8-*1'-$'*4+'5-,,&+'K=+.<!M)'3)'!NO`O0<!*".0!`Z!J23(+!*+!%)(&f'(&4&!3&!)4&;4+!
".&'*&;5#(+!%)!;&')'*;)$!%.&4/!'#*/!/-&c#-+!/!c&I.&'/!/c#$&'(&!;&$&"&K0
22 1&!*%)$+'!H&3+!4#3#6!=V13<!71T<!V."#5/"#/*!3+!H#4#2'&')<!I0!a<!\&*50!`<!\)-0!NOCnBNOOD!9E9<!;/"0!d<!
\&*50!?<!\)-0!?CB?Cn0
23 q!(+3')(!%.+*/3#!*/3&5&!9E9!#c!NAOA0!2)3#'+!*%)$#'(/!*+!#!3./2&!^ /.(+4&!#!H&3#'&!3(+5&6!S.&'5#*5:#'&<!
S.&'/-<!_.#&!#!=)I.&0!1&!*4+!*+!'(#:!'&4)3#!3&!*/!/$.-#0!d#3#6!=V13<!9E9<!;/"0!d<!\&*50!?<!\)-0!?C0
24 d#3#!%.#$(+.#5+6!=V13<!9E9<!;/"0!d<!\&*50!?<!\)-0!?CD!;/"0!d<!\&*50!N@<!\)-0!NP`0
25 =V13<!71T<!F):&''+*!3+!9&*/-#*<!I0!N<!\&*50!AoN<!\)-0!Z`0
26 d#3#6!=V13<!9E9<!;/"0!d<!\&*50!N@<!\)-0!NPP0
27 7%).!(+!c&%)h+)!NC0!4+-(&h+!NAOA0!J=V13<!9E9<!;/"0!d<!\&*50!N@<!\)-0!NP`K0!_.+*/3&!(+!3)'+*+'&!
aC0!4+-(&h+!NAOA0!J=V13<!9E9<!;/"0!d<!\&*50!N@<!\)-0!N@@BN@@nK0
28 7%).!(+!c&%)h+)!NO0!4+-(&h+!NAOA0!J=V13<!9E9<!;/"0!d<!\&*50!N@<!\)-0!NPZK0!_.+*/3&!(+!3)'+*+'&!
aC0!4+-(&h+!NAOA0!J=V13<!9E9<!;/"0!d<!\&*50!N@<!\)-0!N@NBN@NnK0
29 7%).!(+!c&%)h+)!NO0!4+-(&h+!NAOA0!J=V13<!9E9<!;/"0!d<!\&*50!N@<!\)-0!NPPK0!_.+*/3&!(+!3)'+*+'&!
aa0!),/(;&!NAOA0!J=V13<!9E9<!;/"0!d<!\&*50!N@<!\)-0!N@OBN@OnK0
30 7%).!(+!c&%)h+)!N`0!),/(;&!NAOA0!J=V13<!9E9<!;/"0!d<!\&*50!P<!\)-0!`NB`NnK0!_.+*/3&!(+!3)'+*+'&!
aC0!-#%'(&!NAOA0!J=V13<!9E9<!;/"0!d<!\&*50!?<!\)-0!?CB?CnK0
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TDA#"O(B&(AF"F%CD('F+(*!$A!CF+FE&(U!BJ&(LB&BC&(!($I%&*&BCD(GH&I&(D($HFJBC!'CFI!'P
B#"(J&%"&A#B$I#"(EH&J!'#"&("!ED($F(#LBNFA#(BFIF(!*+FB#AF(*!$A&'IF>
)H!MF$($I%&*&BC&(GH&I&(D($HFJBC!'CFI!'B#"(JHDKA'#"&(!G#SB!(CF(L&*!S#BC&!(*HFP
E!'!H#"&(*DAF"(*!$HFJB#I&>()!$HFJB#M#($D(G#%#(*HN&AF%C#O($D$CFJ#O(H!T&M#O(DE%&'B!"(
!$!GF(!J(*!'CFHFBC&(I!CF($D(#$*#A#'&%F(H&$*!%!QFBCF(QFB#BF(!G#AF%C#(*HF"&("!ED+F"(
GH&ID>(5&I!B(#$R!TFBC&(*H'F($DE%&$B!$A#(J'NF(G#($F(!G#AF%C#($&$A&C&%F(J&($F(J!E!'!HF(
!( I!BIHFABN#"(JFA&%C#"&>31( ?FJB&(!J(B&C'&QBN#R( $A'&H#( D(*!$AD*ID( $I%&*&BC&( GH&P
I&(G#%!(CF(*!$A#L&BCF(J!E!'!H&(!("#H&LD(AF(H!I!'#"&(BCFE!'F(#$*%&AF>(,&(*!$A#L&BCF(
D$*CFKB!E&($*!H&LD"&(!(GH&ID("#H&L(CF(G#!(I%CDS&B(*&(GFL(BCFE&(BNF(G#%!(B#(GH&I&>(
.&*&SFO(#$*%&A&("#H&L&(D(*!$AD*ID($I%&*&BC&(GH&I&(*!(I&B!B$I!"(CF(*H&'D(G#%&(!GP
'FLB&(D($'#"(JHDKA'FB#"($%!CF'#"&(AF(!'#$B!(!("!ED+B!$A#"&($'&I!E&(*!CFJ#BM&O(
&(BFHNFAI!($F(!JHFJGF(D('FL#($(A#"("!ED(*H!B&+#(#(D(EH&J$I#"($A&ADA#"&>32(3#H&L(CF(
G#!(*!%&L#KAF(D(!G%#I!'&BCD(#"!'#B$I!PGH&SB#R(!JB!$&O(*&(BNF(L&(SDJ#A#(J&(#($A&ADA#(
dalmatinskih gradova pravu vlasništva i uprave nad tom imovinom pristupaju deP
A&%CBNF(BFE!%#(BFI#"(JHDE#"(*#A&BC#"&>(3#H&L(CF("DQD(!"!ED+&'&!(K#HFBCF(*!$%!'&O(
&(QFB#(#(BCFL#B!C(JCFM#(!$#EDH&'&!(GDJD+B!$A>33
0&SD'&BF(#$*H&'F(!("#H&LD($'CFJ!SF(J&(CF(D(<=>($A!%CF+D("#H&L(BFL&!G#%&LB!(S#B#P
%&(!JHFTFB&($'!A&(B!'M&O(&(DL(A!(#(B&I#AO(!JCF+&(AF(!*HF"&(L&(ID+&B$A'!>34 Nekretnine 
$F(D($I%!*D("#H&LBF(#"!'#BF($*!"#BCD(HCFTFO(D(SF"D($F($(CFJBF($AH&BF(LHM&%#(AFQBC&(
J&($F(L&JHQF(D(QFB#B!C(!G#AF%C#O(&($(JHDEF($AH&BF(S#BCFB#M&(J&($D("%&J!QFBC&(#(BCFE!'&(
!G#AF%C(*HFUFH#H&%#(B!'&MO(!$!G#A!(&I!($D(G#%#($I%!B#(D%&E&BC#"&>(4LB!$(I!C#(CF(QFB&(J!P
G#'&%&(L&("#H&L(!'#$#!(CF(!(JHDKA'FB!"(*!%!Q&CD(BCFL#BF(!G#AF%C#>( NFI!"($HFJBCFE&(
'NFI&("#H&L#(QFB&O(*!E!A!'!(!B#R(#L('#K#R($%!CF'&O(BF*HF$A&B!($D(H&$%#O(&(#LB#"I&(!J(
toga nisu bili ni dalmatinski gradovi.35(9$#EDH&'&BCF("#H&L&(CF($A!E&(SF$A!(G#!('F%#I#(
AFHFA(L&(BF'CF$A#B&(!M&O(!$!G#A!(I&J&(CF("!H&!(DJ&A#('#KF(I+FH#>( #(*H!G%F"#(*!IDK&'&P
%#($D($F(*HF"!$A#A#(B!H"&A#'B#"(!EH&B#SFBC#"&('#$#BF("#H&L&O(!$B#'&BCF"(*!$FGB#R(
31  %f#.'#(+! )! %.4#$! ;)'"&;"#$&! /! %.)5+*/! *;-&%&'(&! I.&;&! 4#3#6! ^&$+*! V0! T./'3&2+<! d%A:' R+S:' %$,'
T4#-.*-%$' R!/-+*1' -$' 5+,-+8%&' 6"#!0+, Chicago – London 1987., str. 497; Jane Fair Bestor, Marriage 
Y.&'*&5"#)'*!#'!H+'&#**&'5+!F"&-8!&'3!E&/**n*!U**&8!)'!":+!b#\"<!Past & Present<!*40!N`?<! [\).3!NOOO0<!
*".0!aPD!^&'+;)4#eBHg$+.<!5%#"^%, str. 131-132.
32 1&!;&')'*;)!%.&4)!4#3#6!Decretum Gratiani<!=+5.+"#!%&.*!*+5/'3&<!9&/*&!iii<!]/+*"#)!d<!90!dF!J>+I!
#c3&'(+6! :""%6oo2+*5:#5:"+03#2#"&-+B*&$$-/'2+'03+o3+5.+"/$B2.&"#&'#o;&%#"+-o35r5:&%"+.rArAaAPK0!
1&!=/I.)4&h;#!*"&"/"!4#3#6!Statut grada Dubrovnika J3&-(+6!=7K<!%.#.0!V'"/'!s)-(#e<!13.&4;)!s/'3.#5&<!
F4)!d+*+-#e<!=/I.)4'#;!a@@a0<!;'(0!P<!2-0!?Z0!1&!1&3&.*;#!*"&"/"!4#3#6!R*%*"*%')%,+#*-$%'h'U%,%#.I-'.*%*"*'
J3&-(+6!17K<!%.#.0!^)*#%!Q)-&')4#e!L!E&"+!Q.#,$&'<!1&3&.!NOOZ0<!;'(0!A<!2-0!Oa0!d#3#!#6!^&'+;)4#eBHg$+.<!
Rod i Grad<!*".0!ZCBZO!J23(+!*+!/c!)4/!%)*"&4;/!#*"#h+!#!")!3&!*/!H&I!#!s#I+'#;!I#-#!#c'#$;+!"+!3&!*+!/!"#$!
2.&3)4#$&!I.&;!$)2&)!*;-)%#"#! #!I+c!$#.&c&<!f")!/%/e/(+!'&!c&;-(/h&;!3&! (+!)I4+c&!#*%-&"+!$#.&c&!
)h#")!I#-&!%)4+c&'&!*&!f#.+'(+$!;&')'*;)2&!I.&h')2&!%.&4&K0
33  %f#.'#(+!)!/-)c#!$#.&c&!/!*.+3'()4(+;)4'#$!3./f"4#$&!4#3#6!E&.#)'!V0!Q&%-&'<!F'".)3/5"#)'<!/6!34+'
5%##-%=+'>%#=%-$<!*".0!NBNND! >+'!R/2:+*<!S.)$!T.#3+%.#5+!")!=)>.8<!*".0!aCB?`D!^&'+;)4#eBHg$+.<!Rod 
i Grad, str. 77-89.
34 7-#h')!(+!I#-)!#!/!3./2#$!+/.)%*;#$!.+2#(&$&0!d#3#6! >+'!R/2:+*<!S.)$!T.#3+%.#5+!")!=)>.8<!*".0!A?BA`0
35 d#3#6!=#'#eBQ'+,+4#e<!V!&!W%X'W+$%, str. 81-87; Chojnacki, Dowries and Kinsmen, str. 571-600; Mosher 
7"/&.3<!=)>.8!F'5.+&*+<!*".0!ZOPBCNND!^&'+;)4#eBHg$+.<!5%#"^%, str. 134.
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U!BJ!'&(L&("#H&LF(D(!I'#HD(GH&A!'KA#B&(AF(*!IDK&CF"(J!E!'!H&(!(#$*%&A#("#H&L&(D(
više rata, a ne odjednom.36
7(AHFBDAID(I&J&($F(C&'%C&(*#$&B#(GH&SB#(DE!'!H(#L"FTD(?DHC&(JF(3&A&U&H#$(#(-B#B&(
!M&(4'&B&(JF(8H&JF(*HFE!'!H#(D('FL#($&($I%&*&BCF"(A!E&(GH&I&('F+($D(G#%#(!I!BS&B#>(
.&B&(V^>(%#*BC&(<W^`>(-B#B(!A&M(4'&B(!*DB!"!+#!(CF(UH&BCF'M&()FAH&(#L(1!A!H&(L'&B!P
E&(8#LJ&(J&(!A*DADCF(D(,&J&H(#(!BJCF(#L&GFHF(CFJB!E&(EH&T&B#B&(B&(I!CFE&(+F(*HFP
BNFA#(!'%&$A#(4'&B!'&(*DB!"!+B#I&(D(,&JHD>( &(+F(!$!G&(!BJ&(#"&A#(D%!ED(*!$HFJP
B#I&( #L"FTD(4'&B&( #(GDJD+FE&(-B#B&("DQ&(?DHC&(D(L&'HKB!C( U&L#($I%&*&BC&(GH&I&>(
.!%&$I!"(D(,&J&H()FA&H(CF(L&(4'&B!'&(*DB!"!+B#I&(*!$A&'#!(L&J&H$I!E&(*&AH#MN&(
-BJHND(*!I>(,!#%&(JF(6F$$&"#$O(I!C#(CF(A&J&('F+(G#!(D(GH&ID($(JDGH!'&SI!"(*%F"P
I#BC!"()&$I'!"O(I+FH#( ?DHC&(JF()!LL&( #(DJ!'#M!"(3&AFC&(JF(a#$&BA#$( #L(1!A!H&>37 
)DB!"!+(CF($&$A&'%CFB&(V[>($H*BC&(<W^`>O(&(BF*!$HFJB!(B&I!B(A!E&($I%!*%CFB(CF(#('F+(
$*!"FBDA#(GH&SB#(DE!'!H>38(aDJD+#(J&(CF('F+#B&($A&'I#('F+(DB&*HNFJ(J!E!'!HFB&(#(J&(
$D(!GCF($AH&BF(G#%F(D*!LB&AF($(JFA&%C#"&(*!$A#EBDA!E&(J!E!'!H&O(*HF!$A&%!(CF($&"!(
L&J!'!%C#A#(U!H"DO(AC>($&JHQ&C(J!E!'!H&(*HFA!S#A#(D("&BCFP'#KF($A&BJ&HJB#(DE!'!H(I!C#(
CF(!GCF"&($AH&B&"&(AHFG&!(*HDQ#A#(C&"$A'&(D(*!KA#'&BCF(J!E!'!H&>
aH&SB#(DE!'!H( $I%!*#%#( $D( ?DH&C(JF(3&A&U&H#$( $( CFJBF( AF( 4'&B!'(*DB!"!+B#I(D(
,&JHD(-BJHN&(JF(6F$$&"#$($(JHDEF($AH&BF>( #"($F(DE!'!H!"(-BJHN&(D(4'&B!'!(#"F(
!G'FL&!(J&(+F(D($I%&JD($(?DHCF'#"(QF%C&"&(#(#$I&L&B!"(J!GH!"('!%C!"(DS#B#A#($'F(
KA!(CF(D(BCFE!'!C("!+#(J&(4'&B($'!CD(I+FH(-BD(*HFJ&(?DHCD(I&!(L&I!B#AD(QFBD(*!(!G#P
S&C#"&(#(!GHFJ#"&($'FAF(6HI'FO(#(A!(HNFS#"&(D(*HFLFBAD(\.+"%-+"0$%*+%."$+,+1/#]>()H#A!"(
BNF(L&G!H&'#!( #$A&IBDA#O(&(B!A&H(*H#G#%CFQ#A#O(J&( CF(-B&(A&I!TFH(J&%&($'!C(*H#$A&B&I(
J&(DL"F(?DHC&(L&(L&I!B#A!E&("DQ&>(1&!(C&"$A'!(L&(*!KA#'&BCF(*HFDLFA#R(!G'FL&(D(
DE!'!H(CF(DK%&(#(!JHFJG&(*HF"&(I!C!C(CF(4'&B(L&(IHKFBCF(!GF+&BC&(AHFG&!(#$*%&A#A#(?DHCD(
<___(L%&AB#R(JDI&A&>(0(JHDEF($AH&BFO(?DH&C($F(!G'FL&!(J&(+F(-BD(*H$AFB!'&A#(#(DLFA#(L&(
QFBD(*HF"&(L&I!B#"&($'FAF(6HI'F(HNFS#"&(D(*HFLFBADO(&(BF#$*DBC&'&BCF(DE!'!HBF(
!G'FLF(A&I!TFH(CF(AHFG&%!(HFLD%A#H&A#(*%&+&BCF"(I&LBF(D(I!H#$A(4'&B&(#(B&DKAHG(?DHCF'F(
#"!'#BF>(5&I!B(A!E&($F(-BJHN&(I&!(4'&B!'(*DB!"!+B#I(!G'FL&!(*!GH#BDA#(J&(4'&B(
#$*%&A#(?DHCD(d__(L%&AB#R(JDI&A&(I&!("#H&L($'!CF(I+FH#(-BF(AF(GDJD+F(?DHCF'F(QFBF>(
)H'#R(Z__(L%&AB#R(JDI&A&( ?DHCD( CF( AHFG&%!(G#A#( #$*%&+FB!(D(H!ID(!J(J'&("CF$FM&(!J(
*!A*#$#'&BC&(A!E&(DE!'!H&O(&(*HF!$A&%#R(V__(JDI&A&(D(H!ID(!J(KF$A("CF$FM#(*!SF'K#(!J(
!B!E&(J&B&(I&J&(?DH&C(I!B&SB!(DL"F(-BD(L&(QFBD(#(!J'FJF(CF(#L(!SF'F(ID+F>(?DH&C(CFO(
*&IO(*HFDLF!(!G'FLD(J&(B&S#B#(#$*H&'D(!(-B#BD("#H&LD(D(*H!*#$&B!"(!G%#ID(AF(J&(
36 Shahar, 34+';!"#*4'6.*%*+<!*".0!NZO0! !').$&"#4')$!)2.&'#h&4&'(/!4#*#'+!$#.&c&!4#3#6!=#'#eBQ'+,+4#e<!
V!&!W%X'W+$%<! *".0!Z?<!COBO@D!E)*:+.!7"/&.3<!=)>.8!F'5.+&*+<!*".0!ZOO<!C@ABC@?D! ^&'+;)4#eBHg$+.<!Rod 
i Grad<! *".0! ZCBCN0!  ! $#.&c'#$! \)'3)4#$&! 4#3#6! Q#.*:'+.<! E)-:)<! Y:+! =)>.8! S/'3<! *".0! ?@AB?ACD!
^&'+;)4#eBHg$+.<!Rod i Grad, str. 82.
37 =#'#eBQ'+,+4#e<!V!&!W%X'W+$%, str. 66.
38 _/')$)e!4#3#!/6!=V13<!71T<!V."#5/"#/*!3+!H#4#2'&')<!I0!?<!\&*50!A<!\)-0!PAn0!T.&h'#!/2)4).!*&h/4&'!(+!'&!
34&!$(+*"&0!^+3&'!%.#$(+.&;!*&h/4&'!(+!/!)I-#;/!I&*"&.3+-&<!"(0!')"&.+4&!*;.&e+')2&!c&%#*&!/!'(+2)4)(!
)*)I')(!I#-(+,'#5#0!d#3#6!=V13<!71T<!V."#5/"#/*!3+!H#4#2'&')<!I0!?<!\&*50!A<!\)-0!PAnBP?n0!=./2#!%.#$(+.&;!
/2)4).&!#*"#!(+!')"&.!;&*'#(+!%.+")h#)!/!')"&.*;#!.+2#*"&.0!d#3#6!=V13<!71T<!V."#5/"#/*!3+!H#4#2'&')<!
I0!N<!\&*50!a<!\)-0!?PnB?`0
``
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C!C('H&A#("#H&L(I&J&($F(L&(A!(!$A'&HF(D!G#S&CFB#(D'CFA#>()H#%#I!"($I%&*&BC&(GH&SB!E&(
DE!'!H&(B!A&H(CF(#(CFJB!C(#(JHDE!C($AH&B#(#LJ&!(#$*H&'DO(!(SF"D(CF(DB#!(#(L&G#%CFKID(B&(
margini u svom registru.
9'&C(GH&SB#(DE!'!H(A#*#S&B(CF(L&(!B!('HNF"F(#(D(BCF"D($F(#LH&Q&'&(*H#$A&B&I(#(CFJBF(
#(JHDEF($AH&BF(J&($AD*F(D(GH&I>()H#$A&B&I(!$!G&(I!CF($D(RACF%F($AD*#A#(D(GH&I(\consensus) 
G#!(CF(AF"F%CB#(F%F"FBA(GH&I&(D($HFJBCF"('NFIDO(*&($F(#L(A!E&(H&L%!E&(#LH#S#A!(B&'!J#(
J&(CF(#(-B&(J&%&($'!C(*H#$A&B&IO(#&I!("!QJ&(BNF($DJCF%!'&%&(D(GH&SB#"(*HFE!'!H#"&(
B#A#( CF(#"&%&(DACFM&C&(B&(A!(L&(I!E&(+F($F(DJ&A#>39(5&SF%!(*H#$A&BI&(I&!(F%F"FBA&(I!C#(
S#B#(GH&I(MHI'FB#($D(L&I!B!J&'M#(*HFDLF%#(#L(H#"$I!E&(*H&'&(QF%F+#(J&A#('F+F(LB&SFBCF(
JDR!'B!C('FL#("DQ&(#(QFBF>40(3FTDA#"O(MHI'FB#(L&I!B#(D("B!E!SF"D(B#$D(!JE!'&H&%#(
$'CFA!'B!"(JHDKA'D(I!CF(CF("!E%!(#"&A#($&$'#"(H&L%#S#A&($R'&+&BC&(!(GH&IDO(BCFE!'!C(
D%!L#(#(H&L%!L#"&(BCFE!'&($I%&*&BC&O(*&(CF(SF$A!(*H&I$&(G#%&(D(*!A*DB!C($D*H!AB!$A#($(
!JHFJG&"&(!(DL&C&"B!"(*H#$A&BID>(,G!E(DE%FJ&(AF(*!%#A#SI#R(#(E!$*!J&H$I#R(#BAFHF$&(
!G#AF%C#O( QFB&( SF$A!(BNF( #"&%&(DJCF%&(D(J!B!KFBCD(!J%DIF(L&(I!E&( +F( $F(DJ&A#(*&( $F(
BCFL#B(*H#$A&B&I(BNF(B#(AH&Q#!>41(.HDE#"(HNFS#"&O(*H#$A&B&I(!M&(*!JH&LD"NF'&!(CF(#(
*H#$A&B&I(JCF'!CIFO(&%#(E&(CF(!B&(U!H"&%B!(#*&I("!H&%&(#LHF+#(I&I!(I&$BNF(BF(G#(J!K%!(
J!( F'FBAD&%B#R( *HNF*!H&( !( '&%C&B!$A#( GH&I&>( 9$#"( #$I&L#'&BC&( *H#$A&BI&( L&( GH&IO(
DE!'!H(DHFTDCF(#(JHDEF(!G'FLF($DJ#!B#I&(D(*H!MF$D($I%&*&BC&(GH&I&O(D(*H'!"(HFJD(
'#$#BD(#(H!I!'F(#$*%&AF("#H&L&(AF("DQF'D(!G'FLD(J&("#H&L('H&A#(QFB#(I&J&($F(L&(A!(
!$A'&HF(D'CFA#>( )!'HFJ&( #%#( !JD$A&C&BCF( !J(DA&B&SFB&(J!E!'!H&( I!C#( CF( G#!( HFED%#H&B(
!'#"(DE!'!H!"(AHFG&%!(CF(HFLD%A#H&A#(*%&+&BCF"('#$!IF(B!'S&BF(I&LBF(!KAF+FB!C($AH&B#>(
aH&SB#( CF(J!E!'!H(A&I!(D(!'!C( U&L#( C!K(D'NFI(G#!(H&$I#J#'O(&%#($F(B&(H&$I#J(!S#A!(BNF(
E%FJ&%!($(B&I%!B!K+D(#(B!$#!(CF(L&($!G!"(!JHFTFBF(*!$%CFJ#MF>42
9J(GH&SB!E&(DE!'!H&(J!($A'&HB!E&($I%&*&BC&(GH&I&("!E%!(CF(*H!+#("&%!('HF"FP
B&O(&%#(#('#KF(E!J#B&>(7($%DS&CD(-BF(#(?DHC&(AH#("CF$FM&(B&I!B($I%&*&BC&(GH&SB!E&(DE!P
'!H&(L&ACFSF($F(B!'#(H&L'!C(J!E&T&C&>(7(.DGH!'B#ID(CF(VV>(%#$A!*&J&(<W^`>($&$A&'%CFB&(
#$*H&'&(!("#H&LDO(I!C&(B&Q&%!$A(BNF($&SD'&B&O(&(L&(I!CD($F(*!$HFJB!($&LB&CF(#L(I&$B#P
CFE&($DJ$I!E&(*!$AD*I&(EJCF(CF(*!JBF$FB&(I&!(J!I&L(D(HCFK&'&BCD($*!H&>(3FTDA#"O(
D(L&J&H$I#"(CF(B!A&H$I#"($*#$#"&($&SD'&B&(*DB!"!+(I!C!"(CF(?DH&C(!'%&$A#!(AH!C#MD(
$'!C#R($DEH&T&B&(J&(!A*DADCD(D(.DGH!'B#I(#(L&$AD*&CD(E&(D(*H!MF$D($I%&*&BC&(GH&I&(
$(-B!">( &(*DB!"!+($&$A&'%CFB&(CF(<d>(%#$A!*&J&(<W^`>O(*FA(J&B&(*HNF(JDGH!'&SIF(
#$*H&'F(!("#H&LDO(&(L&(?DHCF'F(*DB!"!+B#IF(*!$A&'%CFB#($D(GH&+&(bH&BC!(#(5#I!%&(*!I>(
?&I!'&(JF(3&A&U&H#$(AF(3&H#B(*!I>(;DS#BF(JF(3&A&U&H#$>43 Njih trojica tom su punoP
39  !;)'*+'c/*/!#!;)'c/$&5#(#!I.&;&!;&)!+-+$+'"#$&!;)(#!*/!h#'#-#!I.&;!/!*.+3'(+$!4#(+;/!4#3#!)%f#.'#(+6!
Herlihy, 5+,-+8%&'2!".+4!&,., str. 80-82; Brooke, 34+'7+,-+8%&'-,+%<!*".0!NaCBNAa<!NACD!9.#*"+--)'<!F!%.)5+**#!
matrimoniali, str. 111-121; Cristellon, Marriage and Consent, str. 407-416.
40 ^&'+;)4#eBHg$+.<!Rod i Grad, str. 57.
41  %f#.'#(+! )! '&h+-/! %.#*"&';&! '&! I.&;! /! *.+3'(+$! 4#(+;/! "+! /-)c#! 3(+4)(h#'#:! .)3#"+-(&! /! )3&I#./!
I/3/e+2&!$/,&!4#3#6!7:&:&.<!34+';!"#*4'6.*%*+, str. 82-83; Bardsley, 9!7+$Q.'<!&+., str. 147-149.
42  %f#.'#(+!)!")$+!4#3#6!T./'3&2+<!d%A:'R+S:'%$,'T4#-.*-%$'R!/-+*1<!*".0!?OCD!^&'+;)4#eBHg$+.<!5%#"^%, 
str. 133.
43 =V13<!71T<!V."#5/"#/*!3+!H#4#2'&')<!I0!?<!\&*50!A<!\)-0!ZCnBZO0
`d
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"!+#(J!G#%#('#KF(!'%&$A#>()H'!O(BC#R!'&(L&J&+&(D(.DGH!'B#ID(G#%&(CF(!G&'#A#($%DQGFBF(
L&HDIF(#(QFB#JGD(\*+,.'1,$/#']O(*H$AFB!'&A#(-BD(#(!$!GB!(!J(BCF(HNFS#"&(D(*HFLFBAD(
SDA#(*H#$A&B&I(J&(GDJF(?DHCF'&(L&I!B#A&($D*HDE&(#(QFB&(\,.'1,$%)+2#/#&$%+/%!3'") prema 
L&I!B#"&($'FAF(H#"$IF(6HI'F>(.HDE!O(I&!(?DHCF'#(*DB!"!+B#M#(AHFG&%#($D(DLFA#(-BD(
L&(?DHCF'D(QFBD(#LH&Q&'&CD+#(HNFS#"&(D(*HFLFBAD(*H#$A&B&I(J&("D(GDJF(L&I!B#A&($DP
*HDE&>( HF+FO(AHFG&%#($D(*!A'HJ#A#('&%C&B!$A(*HFAR!JB!($I%!*%CFB!E&(GH&SB!E(DE!'!H&(
D(,&JHD(#(B&(AF"F%CD(BCFE&(L&AH&Q#A#(!J(4'&B&(#$*%&AD(*H'F(H&AF(-B#B&("#H&L&(D(#LB!$D(
!J(Z__(L%&AB#R(JDI&A&>(5&(IH&CDO(!(#$*%&+FB!"("#H&LD(#(D'CFA#"&(BCFE!'&(*!'H&A&(
trebali su sastaviti ispravu.
0'F(B&'FJFB!(DGHL!(CF(HF&%#L#H&B!O(&(D(*H#%!E(A!"D(#JF('F+($*!"FBDA&(#$*H&'&(!(
"#H&LD($&$A&'%CFB&(VV>(%#$A!*&J&(<W^`>(D(.DGH!'B#ID>(4&I!(!B&(BNF($&SD'&B&O(B&(AFP
"F%CD(JHDE#R($%#SB#R(JDGH!'&SI#R(J!ID"FB&A&(!("#H&LD(#L(A!E&('HF"FB&(BNF(AFKI!(
L&I%CDS#A#(J&($D(BC#"F(?DHCF'#(*DB!"!+B#M#(*H#LB&%#(*H#"#A&I(*H'#R(Z__(L%&AB#R(JDI&P
A&(D(#"F(-B#B&("#H&L&O(I!C#($F(GH&SB#"(DE!'!H!"(!G'FL&!(#$*%&A#A#(-B#B(!A&M(4'&B>(
9B!(KA!(*H#A!"(!$A&CF(BF*!LB&B#M&O(&(D(I&$BNF"(+F($F($DJ$I!"(*!$AD*ID(*!I&L&A#(
'&QB#"O( CF$A(*#A&BCF( CF( %#(D( A!C( #$*H&'#(G#%!(*HFM#L#H&B!(J&($F(D($%DS&CD(-B#BF($"HA#(
GFL(L&I!B#A#R(B&$%CFJB#I&(*!%!'#M&("#H&L&("!H&('H&A#A#(BCFL#BD(!MD(#%#(BNF>()HF"&(
I&$BN!C(*HF$DJ#(L&J&H$I!E&($DJ&(#(!GH&L%!QFBCD($DJ&M&(S#B#($F(J&(BNFO(&%#(!(A!"F(+F(
još biti govora.
7$*!HFJG&($&SD'&B#R(GH&SB#R(DE!'!H&(#("#H&LB#R(#$*H&'&(#L(.DGH!'B#I&(*!I&P
LDCF(J&($F("#H&L(#$*%&+#'&!(B&I!B(GH&SB!E&(DE!'!H&(#(HF&%#L&MNF(GH&I&>44 Isto je bilo 
#(D($%DS&CD(-B#B&("#H&L&O(&%#(!B!(KA!(CF(!'JCF('HCFJBNF(#$A&IBDA#(#(KA!(CF('F+(B&(*H'#(
*!E%FJ(!S#A!( #L(J!ID"FBA&(I!C#"(?DH&C( K&%CF($'!CF(*DB!"!+B#IF(D(.DGH!'B#I( CF$A(
J&(CF($I%&*&BCF(GH&I&(*H!'FJFB!(*DAF"(*!$HFJB#I&O(&(BF(!$!GB!>(aH&I(CFO(J&I%FO(L&(
'HNF"F(G!H&'I&(?DHCF'#R(*DB!"!+B#I&(D(.DGH!'B#ID(L&I%CDSFBO(#&I!($&"!(*DAF"(
*!$HFJB#I&O(&(*!A'HTFB(CF(#(#$*%&A!"(*H'F(H&AF("#H&L&>(aDJD+#(J&(BNF(*!$A!C&%&(B#I&P
I'&(*H&'B&(*HF*HFI&(J&($F(S#A&'(*H!MF$($I%&*&BC&(GH&I&(!G&'#(*DAF"(*!$HFJB#I&O45 
*H#( SF"D( $D( $F("%&JFBM#( *H'#( *DA("!E%#( D*!LB&A#( AFI(*H#%#I!"(QFB#B&(J!%&$I&(D(
"DQF'D(ID+DO(JDGH!'&SI&(F*#L!J&( #L( %#$A!*&J&(<W^`>(G#%&( CF(*!$%CFJBC&(D(*H!MF$D(
$I%&*&BC&(!'!E&(GH&I&O(B&I!B(SFE&(CF(-B&(L&CFJB!($(?DHCF'#"(*DB!"!+B#M#"&(IHFP
BD%&(L&(,&J&H>(,GHI&(D('FL#($( AHFBDAI!"(I&J&(*!S#BCF(GH&IO(&(I!C&($F(!MHA&'&( #( #L(
!'!E&(JDGH!'&SI!PL&J&H$I!E&($%DS&C&O(B&$A&CF(LG!E(BFDCFJB&SFB&(LB&SFBC&(*!C"&(
*+,.'1,$/#'(D($HFJBCF"('NFID>( &C(*!C&"("!QF(!LB&S&'&A#(L&HDIFO(&%#(SF$A!($F(I!H#$A#(
#(B&I!B(KA!(G#(J!K%!(J!(H&L"CFBF(!GF+&BC&(#(*H#$A&BI&(B&(GH&I(\consensus), koji je u 
$HFJBCF"('NFID(G#!(AF"F%CB#(*HFJD'CFA('&%C&B!$A#(GH&I&(#(I!C#"($F(D(!$B!'#($A'&H&%&(
CFLEH&(GH&I&>46(9$#"(A!E&O(#L'!H#(J&%"&A#B$I#R(EH&J!'&(*!A'HTDCD(J&($F(*!C"!'#(L&(
!LB&S&'&BCF(L&HDI&( #(GH&I&(*!BFI&J(I!H#$AF(I&!($#B!B#"#O( #L(SFE&(*H!#L%&L#(J&(G#(
,.'1,$)#$(!LB&S&'&%&(GH&I(I!C#(BNF(D(*!A*DB!$A#(HF&%#L#H&B(D($"#$%D(J&(QFB&(C!K(BNF(
44 =#'#eBQ'+,+4#e<!V!&!W%X'W+$%<!*".0!ZND!^&'+;)4#eBHg$+.<!5%#"^%, str. 134.
45 Brundage, d%A:'R+S:'%$,'T4#-.*-%$'R!/-+*1, str. 497-498.
46 Brooke, 34+'7+,-+8%&'-,+%, str. 145-146.
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*!SF%&(Q#'CFA#($("DQF"(AF(J&(BNF(J!K%!(J!(I!BLD"&MNF(GH&I&>47(7($I%&JD($(A#"(JDP
GH!'&SI#(J!E&T&C#(#L(%#$A!*&J&(<W^`>(\'CFH#JG&O(*H$AFB!'&BCFO(-B#B(*H#$A&B&I(B&(GH&I(
HNFS#"&(D(*HFLFBADO(*H#$A&B&I(?DHCF'#R(*DB!"!+B#I&(B&(GH&I(HNFS#"&(D(*HFLFBAD(AF(
#$*%&A&(*H'F(H&AF("#H&L&](!LB&S&'&CD($I%&*&BCF(GH&I&O(*&(B&I!B(A!E&(B#$D('#KF(*!$A!P
C&%F(B#I&I'F(*HF*HFIF(J&(-B&(IHFBF(L&(,&J&H>
9'&I!(!G&'%CFB!($I%&*&BCF(GH&I&(D($HFJBCF"('NFID(BNF(G#%!(BF!G#SB!>(4&I!(CF(
6HI'&(C!K(!J(H&B!E&($HFJBCFE('NFI&(*!IDK&'&%&(!LB&S#A#($I%&*&BCF(GH&I&('CFH$I!"(
MFHF"!BN!"(#(DBNFA#(CFJ#B$A'FBF(!GH&$MF(D(!GHFJ(#(H#AD&%F($I%&*&BC&(GH&I&O(!B#(+F($F(
I!B&SB!($A&BJ&HJ#L#H&A#( AFI(D(JHDE!C(*!%!'#M#(<`>($A!%CF+&(B&( H#JFBA$I!"(I!BM#%D(
koji je u tom pogledu uveo stroga pravila.48(7(H&BN#"(H&LJ!G%C#"&(GH&SB#($D(!GHFP
J#(D'F%#IF(G#%#(D'CFA!'&B#(!G#S&C#"&($HFJ#BF>()HF"J&($D(I&B!B$I&(*H&'#%&(!(!GHFJD(
'CFBS&BC&(G#%&(*H#$DAB&(D(gH'&A$I!C(<W>(#(<=>($A!%CF+&O(!B&($D(G#%&(*H#%&E!TFB&(*!AHFP
G&"&($'CFA!'B!E&(JHDKA'&(*&($D($F("!E%&(H&L%#I!'&A#(!J(CFJBF(%!I&%BF($HFJ#BF(J!(
druge.49(;CFBS&BCF($F(SF$A!(!J'N&%!(B&(MHI'FB!"(A%DO(B&CSFK+F(B&(D%&LD(D(MHI'D(\in 
4$(#+%+(()+,#$+]O(&(U!H"&($I%&*&BC&(GH&I&(DI%CDS#'&%&( CF(G%&E!$%!'(*H$AFBC&O(*H#$D$A'!(
$'F+FB#I&(I&!($'CFJ!I&(H&L"CFBF($*!H&LD"&(AF(G%&E!$%!'($D*HDQB#I&>50(3FTDA#"O(
A&I&'(!GHFJ(CF(G#!(MHI'FB#(#JF&%(I!C#(BNF(G#!(BDQ&B(L&(*!SFA&I(GH&I&>(aH&I(BNF(G#%!(
*!AHFGB!($I%!*#A#(*HFJ($'F+FB#I!"(#%#(B&(D%&LD(D(MHI'DO(&(G%&E!$%!'(#(*H$AFB(G#%#($D(
$A'&H( #LG!H&>(8%&'B&( $'HR&(GH&I&(G#%&( CF(D$*!$A&'#A#( H!JG#B$IF('FLF( #L"FTD(J'ND(
!G#AF%C#(*&($'CFA!'BC&M#"&(B&(*H'!"("CF$AD(BNF(G#!('CFH$I#(H#AD&%O(BFE!($*HFS&'&BCF(
A&CB!$A#(GH&I&(#(!SD'&BCF(AH&E&(!(A!"F(J&(CF(GH&I($I%!*%CFB>
5&I!B(JDGH!'&SIF(F*#L!JF(#L(%#$A!*&J&(<W^`>O(-BD($F(*HF"&($&SD'&B#"(#L'!P
H#"&(L&ACFSF(D(,&JHD(AFI(<>($H*BC&(<W[<>O(I&J&(CF(D(HFE#$A&H(B!A&H&(4'&B&(JF(6&$D%#$(
DBF$FB&(BCFL#B&(!*!HDI&>51(7(BC!C(CF(-B&(L&(CFJB!E&(!J($'!C#R(!*!HDSB#R(#L'HK#AF%C&(
*!$A&'#%&(#O(I&I!($&"&(I&QFO($'!E&(B&C%CDG%CFBNFE&("DQ&(?DHC&(\*#)+(/#,,#&!&%+#!,%-#-
rum]>(-B&(CF(D(A!('HNF"F(#(D"H%&O(CFH(CF('F+(?DHCF'&(!*!HDI&($&$A&'%CFB&(J'&(ACFJB&(#L&(
BCFL#BF($*!"#BCF(I&!(*!I!CBD>(7*H&'!(<W[<>(E!J#BF(D(J&%"&A#B$I#"(CF(EH&J!'#"&(
*!B!'B!(R&H&%&(IDE&(*&(CF("!ED+F(J&(CF(-B&(*!J%FE%&(A!C(G!%F$A#>52 To dodatno osnaP
QDCF(#(*!AFL(?DHC&(I!C#(CF('CFH!C&AB!(D($AH&RD(!J(#LBFB&JBF($"HA#(!J(IDEF($&"!(J'&(
ACFJB&(#L&(-B#BF(B&K&!(L&($R!JB!($&$A&'#A#(#($'!CD(*!$%CFJBCD('!%CD>53 Anina oporuka 
CFJ#B#(CF(J!ID"FBA(D(I!CF"($F($*!"#BCF(#(BCFL#B(BF#"FB!'&B#("&%!%CFAB#($#B(I!C#(CF(D(
'HNF"F(*#$&BC&(!*!HDIF('F+(G#!("HA&'>(aDJD+#(J&(L&($!G!"(BNF(!$A&'#%&(L&I!B#A#R(
B&$%CFJB#I&O(-B&( CF( $'D( H&$*!%!Q#'D( #"!'#BD( H&LJNF%#%&( D( '#KF( %FE&A&( #"FB!'&'K#(
47  %f#.'#(+!)!")$+!4#3#6!^&'+;)4#eBHg$+.<!5%#"^%, str. 141.
48  %f#.'#(+!)!")$+!4#3#6!T.));+<!34+'7+,-+8%&'-,+%, str. 139.
49  %f#.'#(+!)!")$+!4#3#6!T./'3&2+<!d%A:'R+S:'%$,'T4#-.*-%$'R!/-+*1, str. 494, 502-503; Brooke, 34+'7+,-+8%&'
idea, str. 251; Bardsley, 9!7+$Q.'<!&+.<!*".0!N?ZD!^&'+;)4#eBHg$+.<!5%#"^%, str. 125.
50  %f#.'#(+!)!")$+!4#3#6!T.));+<!34+'7+,-+8%&'-,+%<!*".0!a?CBaPaD!^&'+;)4#eBHg$+.<!5%#"^%<!*".0!Na?0!d#3#!#6!
Shahar, 34+';!"#*4'6.*%*+, str. 81.
51 =V13<!71T<!F):&''+*!3+!9&*/-#*<!I0!N<!\&*50!AoN<!%0!ZABZ?0
52  ! ;/2#! /! ")! 4.#(+$+! 4#3#6! H#*")! ^+.+$#e! L! ^).()! Y&3#e<! V#-&!]-' ]%' -.*!#-X"' ],#%8.*8+$+' I"&*"#+' .*%#!='
Dubrovnika, knj. 1, Beograd 1938., str. 69-70.
53 =V13<!71T<!F):&''+*!3+!9&*/-#*<!I0!N<!\&*50!AoN<!%0!Z`BZZ0
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$'!E&(!M&( 4'&B&(B&$%CFJB#I!"O( KA!( $F(I&$BNF( ANFI!"($DJ$I!E&(*!$AD*I&( A&I!TFH(
*!I&L&%!(#LB#"B!('&QB#">(5CFL#B&(!*!HDI&(A#*#SB&(CF(L&(A!('HNF"F($(%FE&A#"&(I!C#(
$D(G#%#(B&"NFBCFB#(L&J&H$I#"(MHI'&"&(#($&"!$A&B#"&O(G!$&B$I#"(UH&BCF'M#"&O(R!P
J!S&$B#M#"&(I!C#($D(L&($*&$(BCFL#BF(JDKF(#(!*H!$A(EHNFR&(AHFG&%#(!A*DA!'&A#(D(/#"O(
BFDJ&B#"(JCF'!CI&"&O(*!I+FHI#(1&A&H#B#(#("DQD(?DHCD(I!CF"(CF(!$A&'#%&(B&C'F+#(%FE&A(
!J(W=_(L%&AB#R(JDI&A&($(M#%CF"(J&(DS#B#(J!GH!(JCF%!(L&(BCFL#BD(JDKDO(I&I!("D(CF(*!P
tajice ili nasamo povjerila.
?DH&C(BNF(D"H!(D('HNF"F( $&$A&'%C&BC&( $'!CF(!*!HDIF(*&( A&I!(V_>( AH&'BC&(<W[V>(
$&$A&'%C&(#$*H&'D(I!C#"(*H#LB&CF(J&(CF(D('#KF(B&'H&A&(!J(3&H#B&(JF(8!BJD%&(#(3&P
AFC&( 4'&B!'&(JF(8H&JF(*H#"#!( <^Z( L%&AB#R(JDI&A&(D( #"F("#H&L&( A&J&('F+(*!I!CBF(
QFBF(-BFO(B!'&M(I!C#("D(CF(G#!(!GF+&B(GH&SB#"(DE!'!H!">54( #"F($F(*!A'HTDCF(J&(
CF(B&I!B(*H'F(H&AF(!J(Z__(L%&AB#R(JDI&A&(*HF!$A&%#(J#!(-B#B&("#H&L&(4'&B(#$*%&+#'&!(
?DHCD(D('#KF(!GH!I&O(&%#(J&(!B(BNF(#$*%&+FB(J!('#$#BF(DE!'!HFB&(#LB!$&(!J(d__(L%&AB#R(
JDI&A&O('F+($&"!(J!(`^Z(L%&AB#R(JDI&A&>(5!O(4'&B!'&(!G'FL&(#$*%&AF("#H&L&(B&I!B(
-B#BF($"HA#(BNF(*HF$A&%&(*&(CF(?DH&C(!'!"(*!A'HJ!"(*H#LB&!(J&(CF(B&"#HFB(D(MNF%!$A#(
#(!G'FL&!($F(J&(*H!A#'(4'&B&(#(BCFE!'#R(B&$%CFJB#I&(BF+F(*!IHFA&A#($DJ$IF($*!H!'F(
!I!(!$A&AI&(-B#B&("#H&L&>
?DH&C(CF(D"H!(BFJDE!(B&I!B(!'!E&O($'&I&I!(*HNF(Vd>(I!%!'!L&(<W[V>O(I&J&(CF()&P
'&!(*!I>(:DIF(:F!B!'&(#"FB!'&B(!*!HDSB#"(#L'HK#AF%CF"()H#"&(*!I>(:DIF(:F!B!'&(
D"CF$A!(?DHC&(JF(3&A&U&H#$O(*H#(SF"D($F(I&!(H&L%!E(L&"CFBF(B&'!J#(?DHCF'&($"HA>55 
5&I!B(KA!(CF(?DH&C(D"H!O(BCFE!'D($D(#"!'#BD(*!($%!'D(,&J&H$I!E&($A&ADA&(*HFDLF%#(
#L'HK#AF%C#( #"FB!'&B#(D(!*!HDM#f(!*&A( UH&BCF'&SI!E&($&"!$A&B&( #L(,&JH&(aFBFJ#IAO(
L&A#"(e#"DB(JF(6DM#%%&(AF(5#I!%&(*!I>(?&I!'&(JF(3&A&U&H#$O(CFJ&B(!J(AH!C#MF(?DHCF'#R(
*DB!"!+B#I&(I!C#($D(<W^`>(E!J#BF( #K%#(D(.DGH!'B#I($I%!*#A#( ?DHCF'(GH&I($(-B!"(#(
*HFDLFA#(BCFL#B("#H&L>56
)H#S&(!(-B#(#(?DHCD(AD(BF(J!Q#'%C&'&($'!C(F*#%!EO(CFH(CF(D(J!E%FJB!('HNF"F(-B#B(
"#H&L(*!$A&!(*HFJ"FA!"($DJ$I!E&($*!H&(I!C#(CF(*H!#L%&L#!(#L(!I!%B!$A#(D(I!C#"&(CF(
-B&(D"H%&( AF(J'ND(H&L%#S#A#R( AH&J#MN&(D('FL#($(!*!HDSB#"(H&$*!%&E&BCF"("#H&LBF(
#"!'#BF( Y( I!BIHFAB!( AH&J#MN&( L&G#%CFQFB#R( D(,&J&H$I!"( #(.DGH!'&SI!"( $A&ADAD>(
5&#"FO(<W[Z>(E!J#BF(B&(L&J&H$I!"(CF($DJD(*!J#EBDA&(ADQG&(*H!A#'(?DHCF'#R(!*!HDSP
B#R(#L'HK#AF%C&(D('FL#($(-B#B#"("#H&L!">( DQGD($D(*!$HFJ$A'!"($'!E&(*DB!"!+B#I&(
D(,&JHD(*!J#E%#(-B#B(!A&M(4'&B(AF(BCFL#B&(GH&+&(3&H#B(#(3&AFC>(?!K(<^>($NFSBC&(<W[Z>(
4'&B(#(3&H#B($D(D(.DGH!'B#ID(L&($'!E&(*DB!"!+B#I&(*!$A&'#%#(3&AFC&(I!C#( CF(AHFP
G&!(!A*DA!'&A#(D(,&J&H(#(!J(B&$%CFJB#I&(*!I>(?DHC&(AF($'#R(JHDE#R(!$!G&(I!CF($D(G#%F(
D(*!$CFJD(?DHCF'F( #"!'#BF(AH&Q#A#(*!'H&A(-B#B&("#H&L&( #(JHDEF( #"!'#BF(I!C&( C!C( CF(
F'FBAD&%B!(*H#*&J&%&>(7($%DS&CD(J&(BF(D$*NF(#$*DB#A#(*!$A&'%CFBD("D(L&J&+DO(3&AFC(
CF(J!G#!(!'%&$A#('!J#A#($DJ$IF($*!H!'F(#(Q&%#A#($F(B&(F'FBAD&%BF(BF*!'!%CBF(*HF$DJF(
54 =V13<!71T<!V."#5/"#/*!3+!H#4#2'&')<!I0!a<!\&*50!`<!\)-0!`CB`Cn0
55 =V13<!9E9<!;/"0!FFF<!\&*50!a<!\)-0!N?Zn0
56  3.+3I/!1&3&.*;)2&!*"&"/"&!;)(&!%.)%#*/(+!)I4+c/!)%)./h'#:!#c4.f#"+-(&!3&!%.+/c$/!%);)('#;)4/!
)*"&4#'/!*!5#-(+$!#c4.f+'(&!)%)./;+!4#3#!/6!17<!;'(0!A<!2-0!NaA0
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$(A#"(D('FL#>(.HDE&(L&J&+&(*!$A&'%CFB&(*HFJ(3&AFC&(G#%&(CF(J&(D(,&JHD(#"FBDCF(CFJP
B!E&(#%#('#KF(*DB!"!+B#I&(I!C#(+F(*HFJ(L&J&H$I#"($DJ!"(B&$AD*&A#(D(BCFE!'!(#"F(
s istim ovlastima koje je od oca Ivana i brata Marina dobio on sam.57(.F$FA&I(J&B&(
I&$BNFO(V[>($NFSBC&(<W[Z>O(3&AFC&($F(L&ACFSF(D(,&JHD(EJCF(L&(*DB!"!+B#I&(*!$A&'%C&(
%DSI!E&(B&JL!HB#I&(#($A&B!'B#I&(,&JH&()FAH&(*!I>(/#M!DFH&(#L(b#HFBMF>58 Sudski spor 
'CFH!C&AB!(CF(*!IHFBDA(DGHL!(B&I!B(A!E&O(AC>(B&I!B(KA!($F(B&$A&%#(*H!G%F"(BNF("!E&!(
HNFK#A#($*!H&LD"B!>59
0*!H( CF(*!IHFBDA(*HFJ(636O(AC>(L&J&H$I#"(EH&T&B$I#"($DJ!">(?!K(!J($HFJ#BF(
<V>($A!%CF+&(!'%&$A#(D(HCFK&'&BCD($*!H!'&(!(GH&SB!C(#"!'#B#(#(BCFL#B!"(B&$%CFT#'&BCD(
prešle su na svjetovne sudove, dok su oni crkveni rješavali sporove o valjanosti 
GH&I&(#(L&RACF'F(L&(H&$A&'!">60(5&CG!%CF(!(A!"F($'CFJ!S#($%DS&C(?F%FBFO(I+FH#()FAH&(#L(
3!JHDK&(#(QFBF(*!$A!%&H&()FAH&(*!I>(3#R!'#%&(#L(,&JH&O(I!C&(CF(JF'FJF$FA#R(E!J#B&(
<=>($A!%CF+&(B&(L&J&H$I!"(B&JG#$ID*$I!"($DJD(*!IHFBD%&($*!H(*H!A#'($'!E&("DQ&(
)FAH&(AH&QF+#(H&$A&'D(!J($A!%&(#(*!$AF%CF>(0*!H(CF(HCFK&'&!(J!IA!H(I&B!B$I!E&(*H&'&(
-BADB( #L( 8FB!'FO( A&J&( '#I&H( L&J&H$I!E&( B&JG#$ID*&( )FAH&( JF(3&A&U&H#$>(5&I!B(
KA!( CF( $*!H( HNFKFB(D( ?F%FB#BD(I!H#$AO(B&JG#$ID*$I#( C!C( CF( $DJ( #LJ&!( #(!JE!'&H&CD+D(
presudu (,+1/+1/#$%*#!'"/##%,+!%,+.$"$/#'1#,](D(I!C!C(CFO(#L"FTD(!$A&%!E&O($A&C&%!(J&(C!C(
CF(LG!E(BFS!'CFSB!$A#( #( $DH!'!$A#( \."'./+"% ,+!#/#$&](BCFL#B&("DQ&(J!*DKAFB!(J&(E&(
B&*D$A#>( &I'&(*H&I$&(G#%&(CF(D!G#S&CFB&(D($HFJBC!'CFI!'%CD(#(C&'%C&($F(B&(MHI'FB#"(
$DJ!'#"&( I!C#( $D( !*+FB#A!( J!*DKA&%#( H&$A&'D( !J( $A!%&( #( *!$AF%CF( LG!E( *HF%CDG&O(
L%!$A&'%C&BC&O( DA&CFBC&( G!%F$A#O( L%!S#B&O( #"*!AFBMNFO( RFHFLFO( QFB#B&( *N&B$A'&( #( $%>61 
)H#%#I!"(HCFK&'&BC&($*!H&(B&(B&JG#$ID*$I!"($DJD(?F%FB#B("DQ()FA&H(!GF+&!(CF(J&(
+F( CD(DLJHQ&'&A#O( &( $&"(B&JG#$ID*!'('#I&H(B&%!Q#!("D( CF(J&( ?F%FB#('H&A#("#H&L(D(
#LB!$D(!J(^V( %#GHF("&%#R("%FA&SI#R(JFB&H&>(,&*#$B#I( $(!'!E&( $DJ$I!E&(*!$AD*I&(
BNF( $&SD'&B( D( #L'!HB#IDO( &( L&( BCFE&( $F( *!$HFJB!( $&LB&CF( #L( L&*#$B#I&( CFJB!E&(
JHDE!E( $DJ$I!E(*!$AD*I&>(aDJD+#(J&( $F()FA&H(!S#A!(!E%DK#!(B&('#I&H!'(B&%!E(J&(
'H&A#(?F%FB#("#H&LO(!B&(CF(*H!A#'("DQ&(*!IHFBD%&(B!'#($DJ$I#(*!$AD*&I(V[>(%#$A!*&J&(
<W[W>O(D(I!CF"(CF(B!A&H(L&G#%CFQ#!(#(?F%FB#BD(*H#SD(D('FL#($(BFA!"(!*#$&B#"($*!H!"(
B&(B&JG#$ID*$I!"($DJD>(3FTDA#"O(A&C(B!'#($DJ$I#(*!$AD*&I(?F%FB&(BNF(*!IHFBD%&(
57 =.,&4'#!&.:#4!/!=/I.)4'#;/!J3&-(+6!=V=K<'@-8+#.%'T%$/+&&%#-%+<!*+.0!iid<!*40!AN<!\)-0!N?@n0
58 =V13<!71T<!_+"./*!3+!7+.p&'&<!I0!A<!\&*50!Pa<!\)-0!N`BNZn0
59 Y)h&'!%)h+"&;!*/3*;)2&!%)*"/%;&!'#(+!$)2/e+!/"4.3#"#!(+.!'#(+!*&h/4&'0!7%).!(+!'+34)(I+')!c&%)h+)!
#c&!4+-(&h+!NAOP0!2)3#'+! (+.! */!%.)5+*#! #c! ")2&!$(+*+5&!*&h/4&'#0!W&*/%.)"! ")$+<!aa0! *.%'(&!NAOP0!/!
=/I.)4'#;/!*/!*&*"&4-(+'&!%#*$&!%.+%)./;+!3/I.)4&h;#:!4-&*"#<!;)(#$&!*+!(&$h#-&!&/"+'"#h')*"!V'#'+!
$#.&c'+!#*%.&4+!#c!NAC`0!2)3#'+0!T/3/e#!3&!*/!"+!3);/$+'"+!"/,#"+-(#!%)3'#(+-#!;&)!3);&c!/!*/3*;)$!
%)*"/%;/<!)'!(+!"&3&!4+e!I#)!/!"#(+;/0!7%)$+'!%#*&$&!%.+%)./;+!3/I.)4&h;#:!4-&*"#!'&-&c#!*+!/!%.+-
*/3#!c&!;)';.+"'#!*/3*;#!*%).0!d#3#6!=V13<!9E9<!;/"0!d<!\&*50!N@<!\)-0!a@`0
60 Brooke, 34+'7+,-+8%&'-,+%, str. 128; Shahar, 34+';!"#*4'6.*%*+<!*".0!CZBCC0!1&!%#"&'(&!;)(&!*/!/!4+c#!I.&;&!
.(+f&4&-#! 5.;4+'#! */3)4#! 4#3#6! H#5:&.3!R0!R+-$:)-c<!5%##-%=+' d-*-=%*-!$' -$'5+,-+8%&' 6$=&%$,, Cam-
I.#32+!a@@Z0D!^&'+;)4#eBHg$+.<!5%#"^%, str. 161-162.
61  %f#.'#(+!)!")$+!4#3#6!T./'3&2+<!d%A:'R+S:'%$,'T4#-.*-%$'R!/-+*1, str. 510-514; Shahar, 34+';!"#*4'6.F
tate<!*".0!C`BCZD!^&'+;)4#eBHg$+.<!Rod i Grad<!*".0!`CD!^&'+;)4#eBHg$+.<!5%#"^%, str. 161-163; Cristellon, 
Marriage and Consent, str. 392-396.
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pred crkvenim sudom koji joj je odobrio rastavu od stola i postelje, nego pred 
L&J&H$I!"(636O(AC>(EH&T&B$I#"($DJ!"(I!C#(CF(HCFK&'&!($*!H!'F(!I!(#"!'#BF>(?F%FB&(
CF(*HFJ(A#"($DJ!"(B&$AD*#%&($(*HF$DJ!"(B&JG#$ID*$I!E&($DJ&(#(AH&Q#%&(!J($DJ&M&(
636(J&(D($I%&JD($( A!"(*HF$DJ!"(*H#$#%F(BCFL#B&("DQ&(B&(*!'H&A("#H&L&>62 Iako 
!'&C($*!H(*!ACFSF(AFI($(IH&C&(<=>($A!%CF+&O("#H&L($F(D(,&JHD(D($%DS&CD(H&$A&'F(!J($A!%&(
#(*!$AF%CF(AH&Q#!(!J($'CFA!'B!E&($DJ&(C!K(#(*HNFO(CFH(#($&"(,&J&H$I#($A&ADA(*H!*#$DCF(
*!$AD*&BCF($(*HF%CDGB#M&"&(I!CF(G#(*!IDK&%F(AH&Q#A#("#H&L(!J(IBFL&(#(BCFE!'&($DJ&>63 
0%#SB!(CF(D!$A&%!"(G#%!(#(D(.DGH!'B#IDO(EJCF($D($'&(#"!'#B$I&(*#A&BC&(D(GH&ID(C!K(
<V[=>( E!J#BF( #LDLFA&( #L( B&J%FQB!$A#( MHI'FB!E&( $DJ$A'&( #( *!'CFHFB&( B&( HCFK&'&BCF(
svjetovnom sudu.64
0'F(*H&'BF( H&JBCF( ANFI!"($DJ$I!E&(*!$AD*I&(!(-B#BD("#H&LD(*H!'!J#!( CF(D(
#"F(ADQ#AF%C&(*DB!"!+B#I()FA&H(#L(b#HFBMF>(0(JHDEF($AH&BFO($*!H(CF(*!IHFBDA(*H!A#'(
?DHCF'#R(!*!HDSB#R(#L'HK#AF%C&(I&!(!$!G&(I!CF($D(B&I!B(?DHCF'F($"HA#(*HFDLF%F(BCFE!P
'D(#"!'#BD($(M#%CF"(#L'HKFBC&(!*!HDIF>(/&L%!L#(*!J#L&BC&(ADQGF(G#%#($D($&($A&C&%#KA&(
ADQ#AF%C&(U!H"D%#H&B#(A&I!(J&(!GDR'&AF(KA!('#KF(#BU!H"&MN&(I!CF($D($DM#("!E%#($"&P
AH&A#(HF%F'&BAB#"&(*H#(J!B!KFBCD(*HF$DJF>( &I!($F(D(ADQGFB!"(L&RACF'D(#$A#SF(J&($D(
?DHCF'#(*DB!"!+B#M#(C!K(<W^`>(E!J#BF(D(.DGH!'B#ID(!J(4'&B&(JF(8H&JF(*H#"#%#(Z__(
L%&AB#R(JDI&A&(L&(-B#B("#H&LO(!(SF"D(CF(D(.DGH!'B#ID(B&S#BCFB&(#(#$*H&'&>(;H%!(CF(
'&QB!(HF+#(J&(CF(ADQ#AF%C(A&J&(#LH#S#A!(#$A&IBD!(I&I!(CF(-B#B("#H&L(?DHCF'#"(*DB!"!+P
B#M#"&(#$*%&+FB(*!(*H!*#$#"&(#(!G#S&CD(EH&J&(.DGH!'B#I&(\,+(!1*!&%'"*#1+,%+/%('1-
,!+/!*#1+&%(#!#/$/#,%5$2!,##]>(.HDE!O(*HF"&(ADQ#AF%CF'#"(HNFS#"&($&"(CF(?DH&C(I&$BNF(
\<W[V>(E!J#BF](#$*H&'!"(*H#LB&!(*H#"#A&I(C!K(<^Z(L%&AB#R(JDI&A&(D(#"F(-B#B&("#H&P
L&>(aDJD+#(J&(CF(-B#B("#H&L(*HFJ&B(?DHCD(*!(HFED%&"&(.DGH!'&SI!E&($A&ADA&O(&(-B&(
BNF(#"&%&(Q#'F(JCFMF(I!C&(G#("!E%&(B&$%NFJ#A#(BCFL#B("#H&LO(*!%!'#M!"(A!E&("#H&L&(
!B&(BNF("!E%&(!*!HDSB!(H&$*!%&E&A#O('F+($F(!B&(*!("#K%CFBCD(ADQ#AF%C&(AHFG&%&('H&A#A#(
-B#BD(!MD(I!C#(CF(A&J&(C!K(D'NFI(G#!(Q#'>(4'&B!'(*DB!"!+B#I(D(,&JHD()FA&H(D('#KF(CF(
B&'H&A&(!J(?DHCF'#R(!*!HDSB#R(#L'HK#AF%C&(#(D($I%&JD($(!'#"(*!$A&'I&"&(AH&Q#!(*!'H&A(
*!%!'#MF(-B#B&("#H&L&(BCFL#BD(!MDO(&%#(I&I!(J!($*!H&LD"B!E&(HCFKFBC&(BNF(J!K%!O(
!GH&A#!($F($DJD(!J(I!CFE&(CF(AH&Q#!(J!B!KFBCF(%FE#A#"BF(#(!G'FLDCD+F(*HF$DJF(I!C!"(
G#(?DHCF'#(!*!HDSB#(#L'HK#AF%C#(G#%#(*H#$#%CFB#('H&A#A#(AH&QFBD(*!%!'#MD(-B#B&("#H&L&(D(
#LB!$D(!J(W=V(#(*!%(L%&AB&(JDI&A&>
9'JCF(B&S&$(AHFG&(L&$A&A#( #(HF+#(J&( CF(D(.DGH!'B#ID(L&#$A&(*!$A!C&!(A&I&'(*H!P
*#$O(J!I(CF(!B&C(L&J&H$I#(*!(A!"(*#A&BCD(G#!(BFKA!(JHDE&SN#>(4L(H&L%#S#A!E&(*H#$AD*&(
*#A&BCD(H&$*!%&E&BC&("#H&LB!"(#"!'#B!"(D(.DGH!'B#ID(#(,&JHD(L&($%DS&C(J&(QFB&(
BF"&(JCFMF(D(!$B!'#(#(CF$A(B&$A&!(S#A&'($*!H>(?FJB&(JDGH!'&SI&($A&ADA&HB&(!JHFJG&(
A&I!(*H!*#$DCF(J&($'&I&(QFB&(I!C&(BF"&(G&KA#B#I&("!QF($%!G!JB!(!*!HDS#A#(J!(*!P
%!'#MF($'!E&("#H&L&O(J!I($F(!$A&A&I(AHFG&!('H&A#A#(!MDO(!JB!$B!(JHDE#"(S%&B!'#"&(
!G#AF%C#(&I!(!A&M('#KF(BNF(G#!(Q#'>( FI(D($%DS&CD(J&(QFB#(BF(G#(G#%#(Q#'#(B#(!A&MO(B#("&CI&O(
62 =V13<!9E9<!;/"0!FFF<!\&*50!a<!\)-0!ON0
63 ZS, knj. 3, gl. 94.
64 ^&'+;)4#eBHg$+.<!Rod i Grad, str. 78.
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B#(GH&+&O(B#($F$AHFO(B#(GH&A!'#($#B!'#("!E%&(CF($%!G!JB!(!*!HDS#A#(S#A&'($'!C("#H&L>65 
-B#B(!A&M(4'&B(D('HNF"F(BCFL#BF($"HA#(C!K(CF(D'NFI(G#!(Q#'(*&(CF(D($I%&JD($(A#"O(#(A'HP
JF+#(J&(CF(#$*H&'&(!(-B#BD("#H&LD($&$A&'%CFB&(*!(JDGH!'&SI#"(!G#S&C#"&O(*!IHFBD!(
$DJ$I#(*!$AD*&I>(,&J&H$I#($A&ADA(#$A!(CF(*#A&BCF(HFED%#H&!(B&(*!A*DB!(JHDE&SN#(B&S#BO(
*&(CF($'&I&(QFB&($A&HN&(!J(<Z(E!J#B&("!E%&(!*!HDSB!(!$A&'#A#(S#A&'("#H&L(I!"D(QF%#(
GFL( #I&I'#R(*HF*HFI&( #%#( !G'FL&(*HF"&(!MD( #( JHDE#"( S%&B!'#"&(BCFL#BF( !G#AF%C#>66 
5&H&'B!O(!JHFJG&('HNFJ#($&"!(L&($%DS&C(J&(QFB&(BNF(#"&%&(JCFMFO(CFH($D(D(*H!A#'B!"(
"#H&L(D(H&L"CFHB#"(JNF%!'#"&(B&$%CFT#'&%&(JCFM&(I&!(QFB#B#(L&I!B#A#(B&$%CFJB#M#>
0DJ$I#(*!$AD*&I(*HFJ(L&J&H$I!"(636('!J#!($F(D($I%&JD($(A&J&(D(,&JHD(D!G#P
S&CFB#"(B!H"&"&>(0DM#($D(B&C*HNF(DA'HJ#%#( #JFBA#AFA(!$!G&(#(B&(AF"F%CD(*H#%!QFB#R(
#$*H&'&(*!A'HJ#%#(BC#R!'D(*H!MF$BD($*!$!GB!$A>(5&I!B(%#A#$I!BAF$A&MNF(!GCF($D($AH&P
BF(*H#$AD*#%F(*!JB!KFBCD(J!I&L&>(/&J#($F(!('F+($*!"FBDA#"(J!ID"FBA#"&O(!JHFJP
G&"&(.DGH!'&SI!E&(#(,&J&H$I!E&($A&ADA&O(&(B&(IH&CD(#(#$I&LD(!GND($AH&B&(J&(CF(-B&(
D('HNF"F($'!CF($"HA#(#"&%&('#KF(!J(<Z(E!J#B&(AF(J&(CF(D"H%&(GFL(JCFMFO(KA!(CF(A&I!TFH(
G#!('&Q&B(S#"GFB#I(D(J!B!KFBCD(*HF$DJF>
5&I!B(KA!(CF($DJ$I#(*!$AD*&I(L&I%CDSFBO($DM#(636(J!BNF%#($D([>(%#$A!*&J&(<W[Z>(
*HF$DJD(I!C!"($D(?DHCF'F(#L'HK#AF%CF(!$%!G!J#%#(ADQ#AF%CF'F(AH&QG#BFO(AC>(I!C!"($D(!JG#P
%#(4'&B!'D(ADQGD(L&(*!'H&A!"(*!%!'#MF(-B#B&("#H&L&>67()H#A!"($D(J!$A&(BFD!G#S&CFP
B!(D(!JB!$D(B&(JHDEF($&SD'&BF(*HF$DJF(J&%#(#(!*K#HB!(!GH&L%!QFBCF($'!CF(!J%DIF(*&(
CF(4'&B!'&(ADQG&(!JG&SFB&(#L(AH#(H&L%!E&>()H'!O(4'&B!'&(CF(ADQG&(!JG&SFB&(L&A!(KA!(CF(
B&I!B(DJ&CF(L&(?DHC&(#(J!%&$I&(D(,&J&H(L&(-BD(*!$A&!("CFH!J&'&B(,&J&H$I#($A&ADA(B&(
AF"F%CD(I!CFE&(CF(#($&$A&'#%&($'!CD(!*!HDID>(7($I%&JD($(A#"(!JHFJG&(.DGH!'&SI!E&(
$A&ADA&(B&(I!CD($F(*!L#'&!(ADQ#AF%C(BNF(G#%&(HF%F'&BAB&(#(BNF($F("!E%&(*H#"NFB#A#(B&(
$%DS&C>(.HDE!O($DM#($D($'!CD(!J%DID(!*H&'J&%#( A'HJBC!"(J&( CF(*!JBF$FB&(!JHFJG&(
.DGH!'&SI!E&($A&ADA&(!(B&$%CFT#'&BCD(QFB#B&("#H&L&(*HFJ'#TFB&(L&($%DS&C(J&(QFB&(
BF"&(G&KA#B#I&O(&(*HF"&(AD"&SFBCD($DJ&M&(636(-B&(E&( CF( #"&%&( CFH( CF(!*!HDSB!(
$'!C#"(B&$%CFJB#I!"( #"FB!'&%&( !M&( 4'&B&>(,&B#"%C#'!( CF( *H#A!"(J&( $D( $DM#(636(
*!EHFKB!($R'&A#%#(H&L"&AH&BD(!JHFJGD(.DGH!'&SI!E&($A&ADA&(CFH(hG&KA#B#M#i(D(BC!C(
B#$D(!B#(I!C#($F(#"FBDCD(!*!HDSB!O(BFE!(!B#(I!C#(B&(G&KA#BD(#"&CD(*H&'!(AF"F%CF"(
L&I!B$I!E&(B&$%CFJB!E&(HFJ&>(4(AHF+FO(ADQG&(CF(!JG&SFB&(LG!E(A!E&(KA!(CF(ADQ#AF%C(B&(
$DJD(A'HJ#!(J&(CF("#H&LB&(#$*H&'&($&$A&'%CFB&(*!(JDGH!'&SI#"(!G#S&C#"&O(&%#($DM#(D(
I!*N#(AF(#$*H&'F(I!C&(#"(CF(*!JBF$FB&(B&(H&L"&AH&BCF(B#$D(*H!B&K%#(B#I&I'F(J!J&ABF(
!G'FLDCD+F(!JHFJGF(!(F'FBAD&%B#"("!J&%#AFA#"&(*!'H&A&("#H&L&O('F+($&"!(*H#LB&P
BCF(J&(CF("#H&L(*H#"%CFB>
4L(!'&I!(U!H"D%#H&B#R(H&L%!E&(!JGN&BCD(4'&B!'&(ADQGFB!E&(L&RACF'&(L!HB!($F(
LHM&%F(H&L%#IF(D(L&J&H$I!C(#(JDGH!'&SI!C(AH&J#MN#(!($%!G!J#(!*!HDSB!E&(H&$*!%&E&BC&(
"#H&L!"O(&%#(#(H&L%!L#(*!IHFA&BCD(S#A&'!E&($*!H&>(1&!(*H'!O(-B&(CF(L&$#EDHB!(#"&%&(
*HFJ!JQGF(!(A!"F(J&($F(D($%DS&CD($"HA#(GFL(JCFMF(*!%!'#M&("#H&L&(*!(JDGH!'&SI#"(
65 =7<!;'(0!C<!2-0!OP0!d#3#!#6!^&'+;)4#eBHg$+.<!Rod i Grad, str. 87.
66 ZS, knj. 3, gl. 112.
67 =V13<!9E9<!;/"0!d<!\&*50!N@<!\)-0!a@PBa@`n0
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!G#S&C#"&(AHFG&('H&A#A#(BCFL#B!C(!G#AF%C#O(*&(CF(L&A!(!*!HDSB!(#"FB!'&%&(!M&(B&$%CFJP
B#I!"($'!CF(#"!'#BF>(5!O(4'&B(CF(A#"F(G#!(B&(EDG#AID(#(D*H&'!(D(A!"F(H&L&LB&CF($F(
H&L%!E(LG!E(I!CFE&( CF( $DJ$I#"(*DAF"(*!IDK&!(!$*!H#A#('&%C&B!$A(BCFL#BF(!*!HDIF(
A'HJF+#(J&(CF("#H&LB&(#$*H&'&($&$A&'%CFB&(*!(JDGH!'&SI#"O(&(BF(*!(L&J&H$I#"(!G#P
S&C#"&>()!( 4'&B!'D($R'&+&BCD(*H&'!(B&(-B#BD( #"!'#BDO(I!C&( $F(B&C'F+#"(JNF%!"(
$&$A!C&%&(D*H&'!(!J("#H&L&O(!B(CF(#"&!(AF"F%CF"($A&ADA&HB#R(*H!*#$&O(AC>(L&I!B$I!E&(
B&$%CFJB!E(HFJ&O(&(BF(AF"F%CF"(!*!HDSB!E&(B&$%CFT#'&BC&>()!(4'&BD(CFO(J&I%FO(*HFJP
B!$A(#"&!("#H&LO(&(BF(!*!HDI&O(*HF"J&(CF(I!H#$B#I(D$A'&H#(G#!(#$A#f(!B($&">(/&L%!E(
A&I'!"(4'&B!'!"($A&'D(AHFG&(AH&Q#A#(D(S#BCFB#M#(J&("#H&L(BNF(G#!(!*AFHF+FB(GH!CB#"(
%FE&A#"&(I!C#($D(*H#%#I!"(#L'HK&'&BC&(!*!HDIF(#"&%#(*HFJB!$A(*HFJ(!*!HDSB!(#"FP
B!'&B#"(B&$%CFJB#I!">(.HDE#"(HNFS#"&O(!*!HDSB!(#"FB!'&B#(B&$%CFJB#I(AHFG&!(CF(
J!G#A#($&"!(!B!(KA!(G#(!$A&%!(B&I!B(#$*%&AF($'#R(%FE&A&>(1&J&($F(A!(*HFA!S#(D(I!BIHFAP
BF(GH!CIFO(4'&BD($F(B&(AF"F%CD(-B#B&("#H&L&(!J(`^Z(L%&AB#R(JDI&A&(AHFG&%&('H&A#A#(*!P
%!'#M&O(AC>(W=V(#(*!%(L%&AB&(JDI&A&O(I&I!(#($A!C#(D(4'&B!'D(ADQGFB!"(L&RACF'D>(8%FJ&B!(
$(JHDEF($AH&BFO(-B&(CF(H&L%#S#A#"(!$!G&"&(#(MHI'FB#"(D$A&B!'&"&(!*!HDSB!(B&"#P
CFB#%&(%FE&AF(D(DID*B!"(#LB!$D(!J(ZdZ(L%&AB#R(JDI&A&(#(V_($!%#J&("&%#R("%FA&SI#R(
JFB&H&O(BF(H&SDB&CD+#(%FE&A(I!C#($F(AHFG&!(#$*%&A#A#(J'!C#M#(R!J!S&$B#I&(B&I!B(BC#R!'&(
*!'H&AI&(#L(/#"&O(EJCF($D(AHFG&%#(!A*DA!'&A#(L&($*&$(BCFL#BF(JDKF(#(!*H!$A(BCFL#B#R(
EHNFR&O(*&(G#(*H#LB&'&BCF"(-B#BF(!*!HDIF(4'&B(I&!(!*!HDSB!(#"FB!'&B#(B&$%CFJB#I(
AHFG&!(J!G#A#($&"!(*HF!$A&%#R(<<_(L%&AB#R(JDI&A&(#%#("&BCF(!J(A!E&(#LB!$&>
0*!H(D('FL#( $(-B#B#"("#H&L!"(B&$A&!( CFO(J&I%FO( #L( H&L%#S#A#R(*H&'B#R( AH&J#MN&(
.DGH!'B#I&(#(,&JH&(*!(*#A&BCD(QFB#BF($%!G!JF(!*!HDSB!E&(H&$*!%&E&BC&("#H&L!">(
/&L%#S#A&(B&SF%&(*HF"&(I!C#"&($D(EH&J!'#(HFED%#H&%#(A!(*#A&BCF(G#%&($D(!JH&L(!$!G#A#R(
društvenih i gospodarskih procesa u pojedinim gradovima, pa je svaki grad oviP
$B!(!(!I!%B!$A#"&($A'&H&!('%&$A#A#(*H&'B#($D$A&'>(0HFJBC!'CFI!'B#(*%DH&%#L&"(*H&'&(
!"!ED+&'&!(#"(CF(J&(D($'&I!C($#AD&MN#(*!IDK&CD(*H!B&+#(#(*H#"CFBC#'&A#(HCFKFBC&(I!C&(
$D(#"(B&CG!%CF(!JE!'&H&%&(*&($D(LG!E(A!E&(D(!$B!'#(#(B&$A&%F(H&L%#IF(D(B!H"#H&BCD(
H&L%#S#A#R(JHDKA'FB#RO(#"!'#B$I#R(#(JHDE#R(!JB!$&(D(*!CFJ#B#"(EH&J!'#"&>(7(A&I&'(
I!BAFI$A("!ED($F($"CF$A#A#(#(H&L%#S#AF(B!H"F(!(QFB#B!C($%!G!J#(!*!HDSB!E&(H&$*!%&P
E&BC&("#H&L!"(I!CF($D(D(!'!"($%DS&CD(HFLD%A#H&%F(!*#$&B#"($DJ$I#"(*!$AD*I!">(
4&I!($D(D("B!E!SF"D(*H&'B#($D$A&'#(,&JH&(#(.DGH!'B#I&(HFED%#H&B#(IH!L(BC#R!'F(
$A&ADAF(*!(*#A&BCD("#H&L&($%#SB#O(!B#(#*&I(*!I&LDCD(!JHFTFBF(H&L%#IF>(1&J&(QFB&(#"&(
L&I!B#AF(B&$%CFJB#IFO(D(!G&($F(EH&J&(J!JCF%&(QFB#B&("#H&L&(HFED%#H&(A&I!(KA!("#H&L(
H&L"CFHB!(B&$%CFTDCD($'&(QFB#B&(JCFM&>(5&C'F+&($F(H&L%#I&(*&I(!S#ADCF(D($#AD&MN#(I&J&(
QFB&(BNF(#"&%&(JCFMF(I!C&(G#("!E%&(B&$%NFJ#A#("#H&L>(7(A&I'!C(CF($#AD&MN#(.DGH!'&SI#(
$A&ADA(*H!*#$#'&!(*!'H&A(*!%!'#MF("#H&L&( QFB#BD(!MDO(J!I( CF(,&J&H$I#( $A&ADA( QFB#(
!"!ED+&'&!(*!A*DB!(!*!HDSB!(H&$*!%&E&BCF("#H&L!">(1&J&(G#($F(!JHFTFBF(!I!%P
B!$A#(D($H&LD(J'&(I!BIDHFBAB&(*H&'B&($D$A&'&(*!I%!*#%FO(I&!(KA!($D($F(*!I%!*#%F(D(
$%DS&CD(-B#B&("#H&L&O(*H!G%F"($F("!E&!(HNFK#A#(#%#(#L'&B$DJ$I!"(B&E!JG!"(#%#(HFP
J!'#A#"($DJ$I#"(*DAF">(5&($HF+D(#%#(BF$HF+DO($%DS&C(-B#B&("#H&L&(L&'HK#!(CF(B&($DJD(
#(J!(J&B&$(!$A&!(L&G#%CFQFB(CFJ#B!(D(!G%#ID(*HF$DJF(I!C!"(CF(*H#LB&A!(BCFL#B!(*H&'!(
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*!A*DB!E&(!*!HDSB!E(H&$*!%&E&BC&("#H&LB!"(#"!'#B!">(j#B#($F(A&I!(J&(CF(D(!'!"(
$%DS&CD(L&J&H$I&(*H&'B&(AH&J#MN&(*!GNFJ#%&O(B!(*#A&BCF(CF$A(CF(%#(B&(A!"F(#(!$A&%!(CFH(
CF(4'&B!'(*DB!"!+B#I()FA&H(#L(b#HFBMF(B&(!'&I'D(*HF$DJD(L&J&H$I#R($DJ&M&(D%!Q#!(
*H#L#'O(#$R!J(I!CFE&O(B&Q&%!$AO(BNF(*!LB&A>
* * *
 !"#$%#&'()*)%&+',)%#%-*'*.%$'+)/.%#0.0)+)%#0%0+.1'2%.#3',)4!*'2%(&#+#5)%
#6#%$'+)/*!%'$#5'*!%.%(),.5)*'$%/)&'(*'7'$)%898%/3#1%$#1.:*#("'%+!6#*("+.6;
7<!%5!='6#1)%0<!=)%&+',!>%+)/'*!%0!")=4)%6#4.%*.0!%0+.1'%(),.5)*'%0#6.$!*"'%"!%&+#;
")1#*'("?% '/%05)%1+)0)%(% +)/=','"'$%"+)0'7<)$)%.%5!/'% (%#&#+.,*'$%+)(&#=)1)*4!$%
$'+)/*#$%'$#5'*#$%6)0)%@!*)%*!$)%/)6#*'"'2%*)(=4!0*'6)A%B%C+)1$!*")+*#%(),.;
5)*'$%(&'('$)%898%$#@!%(!%&+#*):'%#6#%DEF%/)&'()%'/%(&#+#5)%#6#%$'+)/*!%'$#;
5'*!A%9!G."'$>%"#%*!%/*),'%0)%(!%+)0'%#%DEF%&#4!0'*),*'2%(=.,)4!5)A%H)0)+(6'%(.(")5%
5#G!*4)%(.0(6'2%(&'()%.%0+.1#4%&#=#5'7'%DIA%("#=4!:)%3'#%4!%.+!G!*%")6#%0)%(.%(!%&#;
4!0'*'%(.0(6'%(&#+#5'%5#0'='%.%5'J!%(.0(6'2%6*4'1)>%)%*!%'(6=4.,'5#%*)%4!0*#$%$4!(".A%
K!0)*%"!%'("'%(.0(6'%&#(".&)6%")6#%(!%$#@!%"+)@'"'%.%6*4'/'%&+#7!()>%6*4'/'%'(6)/)%(54!;
0#6)>%6*4'/'%&+!(.0)%'%6*4'/'%'/5+J!*4)%&+!(.0)>%#0*#(*#%()$#%.%*!6'$)%#0%*4'2%)6#%
'/%#0+!G!*#1)%&!+'#0)%*'(.%(),.5)*!%(5!%(.0(6!%6*4'1!A68%L#%/*),'%0)%(!%(&#$!*."'2%
DEF%/)&'()%.%#(*#5'%#0*#('%*)%*!J"#%$)*4'%3+#4%&#4!0'*),*'2%(=.,)4!5)>%6#*6+!"*#%*)%
*4'2%MNA%H)%OM%(=.,)4!5)%$#1.%(!%*):'%/)&'('%.%5'J!%#0%4!0*!%(.0(6!%6*4'1!%&)%*)%*4'2%
#"&)0)4.%.6.&*#%PO%/)&'()A%Q+!#(")='2%PR%/)&'()%#0*#('%(!%*)%'("'%3+#4%&#4!0'*),*'2%
sudskih predmeta.
 #>%/3#1%,!1)%(!%.#&:!%4)5=4)4.%(&#+#5'%.%5!/'%(%$'+)/'$)S%T!:%4!%&+<!%'(")6*.")%
5)@*#("%$'+)/)%.%(+!0*4#54!6#5*'$%0+.J"5'$)%'%.%"#$%(!%&#1=!0.%&+)5*!%"+)0'7<!%
H)0+)% '%U.3+#5*'6)%&#6=)&)4.A%9'+)/% 4!%3'#%&#=)/'J"!%.%#3='6#5)*4.%3+),*'2% '$#;
5'*(6'2%#0*#()%&)%(.%&+)5)%5=)(*'J"5)%'%.&+)5=4)*4)%"#$%'$#5'*#$%3'=)%.%#0+!G!*#4%
$4!+'%+!1.='+)*)%(")"."'$)%"'2%1+)0#5)A%V!*!+)=*#%(!%$#@!%+!:'%0)%4!%$'+)/*)%'$#;
5'*)%.%#3)%1+)0)%3'=)%5!/)*)>%"4A%0)%@!*)%*<!%$#1=)%*4#$!%(=#3#0*#%+)(&#=)1)"'%4!+%
4!% 3'=)%*)$<!*4!*)% /)%.0)4.>% )%*)(=4!G'5)=)% (.% 4.%*4!/'*)%04!7)A%Q+)5*#%1=!0)4.:'>%
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&#"#$%*4'$!%.&+)5=4)#%/)%5+<!$!%"+)4)*4)%3+)6)A%W*%4!%")4%*#5)7%$#1)#%'*5!("'+)"'%'%
#0%*4!1)%#("5)+'5)"'%&+#X">%)='%4!%/)%@!*.%5'('*)%$'+)/)%.5<!6%#(")4)=)%'(")A%Y/*'$6.%
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7!$#%$0&#-#%8(#$#%"!%9#)*4+):%61!;+$%&*7/!$+%;#<&1!(%*,+)#$%1!%*%'$1+=*%,-03!)#%>>:%07*1'#%>?@A:2%B+.!%
1!%,0'-!$*4#% )*")'+% ),0-%,-0&+(%6+'04+$#% )+$#% +%$#)41!"$+'#%C$=!4#% &!% )(!D!$+'#%E!&-#%,0':%5#-'#%
F-'#2%'01+%1!%/+0%)'-/$+'%"-*=!%6+'04+$!%"1!3!:%G+.%;#<&1!(0.%5#-&#%1!%0"%$1+<%&-#7+4#%,0(-#&%>HHH%4+/#-
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91 ZS, knj. 3, gl. 32, gl. 37.
92 ZS, knj. 3, gl. 34.
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Dowry Litigations in Zadar in the Second Half of the Fourteenth Century
Summary
Using court records from the second half of the fourteenth century, combined with the ap-
proach of micro-history, the author analyses litigations over dowries in Zadar. Court records 
show that not all contract-regulated private relations, including those related to dowries, 
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of each particular case, certain problems might arise, which were then addressed by the ap-
propriate town’s magistrate. The analysis of the said court records provides answers to the fol-
lowing questions: who initiated disputes over dowries and against whom, why they occurred, 
what the real problems that litigants faced during judicial proceedings were, whether they 
managed to settle their claims by seeking assistance from the court, and if so, in what ways.
On a general level, court records indicate two main reasons for the initiation of litiga-
tions in connection to dowries. First and most frequently, court disputes over dowries were 
conducted when a husband or his testamentary-appointed executors and heirs would not re-
turn a dowry to a woman or her children after the death of a spouse. Secondly, disputes over 
dowries arose when a girl’s father or some other relatives would not pay the entire amount of 
the dowry to her husband by the agreed deadline. Seeking justice from the court, however, 
was not an easy venture and did not guarantee success from the start. Judicial proceedings of-
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of litigation could also mean starting another process when the claim could not be settled.
When judicial proceedings ended successfully for the plaintiff, the initial conditions for 
the enforcement of sentences were achieved only with the expiration of ten days for appeals. 
The procedure then required the obtaining of consent from the rectors of Zadar for the execu-
tion of the sentence, after which it was necessary to trace adequate assets of the defendant, 
suitable for disposal. After the successful execution of matters concerning any given property, 
the creditor had an obligation to offer its repurchase to the defendant, and only when he 
would not accept it within three days could the creditor initiate auction and sell the disposed 
assets. It should be noted, however, that even at this stage, certain problems could occur, and 
all of them meant further delays and postponed the actual settlement. Only after the success-
ful completion of all the aforementioned actions, i.e. the successful completion of judicial 
proceedings that resulted in a valid sentence, the successful execution of that sentence and 
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